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Tabla de los Pensamientos del Tomo Segundo
Pensam. XIV. Continuacion del XIII. sobre la Maledicencia, y detraccion, pag. 1.
Pensam. XV. Ceremonial de tratamientos, pag. 31.
Pensam. XVI. Sobre la necessidad de formar un cuerpo de Leyes completo en el Idioma Patrio, y corriente,
pag. 63.
Pensam. XVII. Descripcion de algunas Tertulias, pag. 95.
Pensam. XVIII. Carta al Pensador sobre el origen de los defectos de las Damas, pag. 127.
Pensam. XIX. Sobre algunos viageros, y modo de que los viages sean utiles, pag. 159.
Pensam. XX. Vida ociosa de muchas de nuestras Damas, pag. 191.
Pensam. XXI. Vida ociosa de muchos de nuestros Caballeros, pag. 223.
Pensam. XXII. Sobre si el Theatro es útil, ò dañoso à las costumbres, pag. 255.
Pensam. XXIII. Carta al Pensador con varias reflexiones sobre el Theatro, pag. 287.
Pensam. XXIV. Critica de un Sermòn, pag. 311.
Pensam. XXV. Carta aconsejando al Pensador, que mire por sì. Tratase en ella de varias criticas de las que
ha hecho, y se añaden otras, pag. 343.
Pensam. XXVI. Carta sobre los Poemas Dramaticos, pag. 375.
Pensam. XXVII. Prosigue la misma materia, pag. 407.
